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る＠健学聞を1160)と同値 ／ 研摘でな〈学者であ弘前うとあ九 レかレ、今日陣『学問』をしづらくなっている
では r学問」とは何か？
① r制度化』甚だしい ② 『斡学化』甚だしい③『個人化』甚だしい
闘 f学者、学聞がいわゆる近位曇｛個人靖、舗掻魅力強劾駐岳、専門掻鮮語など）に飲み込まれτどうする…？
真ョ正面からの
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